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วิทยานิพนธนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้น ในระบบแผน
พื้นคอนกรีตอัดแรงสํ าเร็จรูปเน่ืองจากกิจกรรมของมนุษยอันไดแก การเตนแอโรบิค การว่ิง และ
การวิ่งเหยาะๆ และเพื่อศึกษาประสิทธิผลในการลดการสั่นสะเทือนของการเสริมเหล็กที่บริเวณจุด
รองรับปลายแผนพื้น หลังจากนั้นท ําการเปรียบเทียบผลการสั่นสะเทือนกับเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับ
การรับรูของมนุษยตอการสั่นสะเทือนในอาคารแบบตางๆ โดยเลือกใชเกณฑมาตรฐานประเทศแค
นาดา (NBCC1995) แผนพื้นคอนกรีตอัดแรงสํ าเร็จรูปที่ใชศึกษาเปนแผนพื้นที่ผลิตและจ ําหนายใน
ประเทศไทย การวิเคราะหพิจารณาระบบพื้นเปนแบบพื้นทางเดียว มีจุดรองรับเปนแบบงาย (one-
way simply supported slab) มีการเคลื่อนขึ้นลงในแนวดิ่งแบบเดียวในรูปของฟงกชัน sine ตอจาก
น้ัน generalize ระบบใหมีระดับความเสรีขั้นเดียว (single degree of freedom) วิเคราะหการสั่น
สะเทือนของระบบโดยใชแบบจ ําลองคณิตศาสตร  หลังจากนั้นท ําการเสริมเหล็กท่ีจุดรองรับปลาย
แผนพื้นเพื่อศึกษาศึกษาประสิทธิผลในการลดการสั่นสะเทือน
ผลการวิจัยพบวา ตัวแปรที่มีผลอยางมีนัยส ําคัญตอการส่ันสะเทือนของระบบพ้ืนคอนกรีต
อัดแรงสํ าเร็จรูป คือ ความยาว มวล การอัดแรง ชนิดของกิจกรรม และชนิดของพ้ืนคอนกรีตอัดแรง
สํ าเร็จรูป โดยความยาวและมวลจะมิอิทธิพลมากกวาปจจัยอื่น และเมื่อท ําการเสริมเหล็กท่ีจุดรอง
รับปลายแผนพื้นแลวสามารถลดการสั่นสะเทือนของระบบลงไดมาก เม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑ
มาตรฐานแลว ส ําหรับระบบพ้ืนคอนกรีตอัดแรงสํ าเร็จรูปแบบกลวง การเสริมเหล็กท่ีจุดรองรับ
สวนใหญสามารถลดการสั่นสะเทือนจนตํ่ ากวาเกณฑมาตรฐาน NBCC1995 ของอาคารกีฬา สวน
ระบบพื้นแบบทองเรียบ แมจะลดการสั่นสะเทือนไดมากแตการสั่นยังสูงกวาเกณฑมาตรฐานของ
อาคารทุกประเภท
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